


































萩原 明彦，関 隆致，中島 大輔
山口 蔵人，橋本 章吾，大島愛沙香
（公立藤岡総合病院 整形外科）


















































小濱 一作，高澤 英嗣，反町 泰紀
遠藤 史隆，久保井卓郎，内田 徹
浅見 和義 （前橋赤十字病院 整形外科）
【目 的】 今回我々は小児の化膿性股関節炎に対して,エ
コーガイド下股関節穿刺を行い,早期診断・治療に有用で
第28回群馬整形外科研究会
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